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Saint-Astier – Rue Albert Claveille
Arnaud Barbeyron
Identifiant de l'opération archéologique : 025453
Date de l'opération : 2008 (EX)
1 Dans le cadre d’un projet d’élargissement de rue ceinturant une partie du bourg de Saint-
Astier en Dordogne (RD 41),  un diagnostic a été réalisé en octobre 2008 par le service
archéologique départemental. 
2 Réduit à une seule tranchée par de multiples contraintes, l’opération fut menée dans une
des  parcelles  de  jardin  surplombant  la  route  sans  engin  mécanique  et  sans  autre
alternative. 
3 Malgré les présomptions portant sur le passage de l’enceinte médiévale du bas Moyen
Âge, la fenêtre pratiquée n’a livré sur plus d’un mètre soixante dix de profondeur que des
recharges modernes datant des XVIIe s. et XVIIIe s. 
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